












































労務補佐員 山下 孝司 (2017年 3月末まで)
天文台教員指導大学院生
• 博士課程









S2: 岡田 翔陽、徳田 怜実、町田 亜希
• 課題演習








が得られる環境を整えました (写真 1, 2)。これにより、当望遠鏡の共同利用を更に加速さ
せていくことが可能となりました。
写真 2: 新規製作・導入した 11種類の各駆動部エンコーダ。全て寸法は旧エンコーダに揃
え、容易に取り換えが可能なものとしました。この更新により、望遠鏡各駆動部の位置情
報信号のノイズが除去され、望遠鏡各部の誤作動の発生が回避されて安定した天体観測
データが得られるようになりました。
(上野)
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